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Bir Devrimci: Muammer Aksov
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B undan tam on yıl önce, 31 Ocak 1990 günü Ata­türkçü Düşünce Demeği’nin kurucusu Muam­mer Aksoy, karanlık güçlerce kurşunlanarak öl­dürülmüştü. Ertesi günü Uğur Mumcu, onun 
“Kalpaksız Bir Kuvayı Milliyeci” olduğunu yazıyordu. 
Kendisi de kalpaksız bir Kuvayı Milliyeci olduğu için üç 
yıl sonra bombalanarak parçalandı. Ülkemizin Atatürkçü­
leri, ilericileri birer birer yok ediliyorlardı.
2500 yıl önce dünyamızda Sokrates adında bir bilge ya­
şıyordu. Felsefe dersleri vermekte, düşüncelerini söyle­
mekteydi. O günün bağnazlarınca suçlandı ve bir halk 
mahkemesi önüne çıkarıldı. Tanrılara inanmadığı ve genç­
liğin ahlakını bozduğu gerekçesiyle ölüm cezasına yargı 
giydi. Sokrates’e savunma hakkı tanındığı için alay bile et­
mişti karşısındaki yargıçlarla. Mahkeme kararında “felse­
fe dersleri vermeyecek olursa bağışlanacağı” yazılıydı. Bu­
na karşı Sokrates, “Ölümün nasıl bir şey olduğunu bilmi­
yorum, belki iyi bir şeydir. Ama düşüncesini söylemekten 
vazgeçmenin ahlaksızlık olduğunu çok iyi biliyorum” dedi 
ve ölümü yeğledi. Ne var ki onu suçlayanların ve yargıla­
yanların hiçbirinin adını bugün bilen yoktur dünyada. Ama 
sanık Sokrates, baldıran otuyla zehirlenerek öldürülen Sok­
rates dimdik ayaktadır. Çağımıza dek yaşamıştır, günü­
müzde de yaşamaktadır.
Ne acıdır ki Sokrates’ten 2500 yıl sonra ülkemizde Ak­
soy, Mumcu, İpekçi, Emeç, Üçok ve Kışlalı gibi düşünce­
lerini söylemekten çekinmeyen bilim ve düşün adamları, 
herhangi bir mahkeme önüne çıkarılmadan sorgusuz-yar- 
gısız öldürülmektedirler. Hizbullah’ın yabanıllıkları akla 
durgunluk verecek boyutlara ulaşmıştır.
Aksoy, Atatürk ilkelerinden ödün vermeyen bir devrim­
ci ve büyük bir hukukçudur. 1960’lara doğru, siyasal ikti­
dar üniversite özerkliğini ortadan kaldırdığı ve bilim öz­
gürlüğünü baskı altına aldığı için üniversiteden ayrılmış, 
serbest avukatlık yapmaya başlamıştır. 1958’de Türk Hu­
kuk Kurumu’nu kurmuş ve yıllarca başkanlığını sürdür­
müştür. Aynı yıl CHP saflarında politikaya atılmıştır. İki 
yıl sonra 27 Mayıs Devrimi gerçekleşmiştir. Muammer 
Aksoy Kurucu Meclis’tedir. Anayasa Yarkurulu üyesi ve 
sözcüsü olarak görev yapmaktadır. 1961 Anayasası’nın 
hazırlanmasında, şekillenmesinde, yasalaşmasında büyük 
emeği vardır. Kurucu Meclis tutanakları bunun örnekleriy­
le doludur.
Kurucu Meclis’teki görevi bittikten sonra fakültesine 
dönmüştür. Artık üniversite özerk, Muammer Aksoy da öz­
gürdür. Ve 1970’lerin faşizmine karşı savaşanların başın­
dadır. 1977 yılında CHP’den milletvekili seçilmiştir. Aynı 
zamanda Avrupa Konseyi üyeliğini de başarıyla sürdürmek­
tedir. 1980 darbesi sonunda parlamento dışında kalmıştır. 
Ama Ankara Barosu Başkanı olarak hukuk devletini, hu­
kukun üstünlüğünü ve sosyal devleti savunmaktan vaz­
geçmemiştir.
Muammer Aksoy, ateşli bir konuşmacı, kararlı ve tutar­
lı bir Atatürkçüdür. Yaşamı boyunca Atatürk devrim ve il­
kelerini savunmuş, Atatürkçü düşünceyi toplumun tüm ke­
simlerine ulaştırmaya çalışmıştır. 1980 yılında TBB, 3. 
Türk Hukuk Kurultayı’nı gerçekleştirmiştir. Aksoy, bu ku­
rultaya iki bildiri ile katılmıştır: a) “Atatürk’ün Türk hu­
kuk devrimindeki çok yönlü mimarlığı” b) “Atatürk’ün hu­
kuk devriminin temeli: Laik hukuk ve laik devlet anlayışı”. 
Bu bildirileriyle Aksoy, Atatürk’ün hukuk alanındaki et­
kinliğini, Türk devriminin karakterini anlatmaya çalışmış,
-
Atatürk’e diktatör diyenlere gerekli yanıtları vermiştir. 
Atatürk’ün yaşamı boyunca çoğulcu demokrasiye ulaş­
mak istediğini belgeleriyle gözler önüne sermiştir. Kendi 
deyimiyle söyleyecek olursak, Atatürkçülüğün, “onun sa­
rı saçlarını, mavi gözlerini övmek değil, ilkelerine sahip çık­
mak olduğunu” belirtmiştir. Ve Mustafa Kemal’in “akla 
dayalı bir hukuk düzeni” gerçekleştirmek istediğini gös­
termeye çalışmış ve göstermiştir.
1987 yılında yurdumuzda bir “Demokrasi Kurultayı” top­
lanmıştır. Bu kurultayda demokrasinin yanında faşizm ve 
şeriat da tartışılmıştır. Şeriatın ülkemizde neler yapabile­
ceğini çarpıcı biçimde ortaya koyan tek konuşmacı Mu­
ammer Aksoy’dur. TCY’den 163. maddenin kaldırılması ha­
linde nelerle karşılaşacağımızı da vurgulayan tek kişidir.
Atatürk ilkelerinden verilen ödünler sonunda Türki­
ye’nin nelerle karşılaşacağını çok iyi gözleyen Aksoy, 1989 
yılında ADD’yi kurmuştur. Kurucular arasında Velidede- 
oğlu, Bahri Savcı, Münci Kapani, Bahriye Üçok gibi dü­
şün adamları vardır. Ne var ki karanlık güçler Aksoy’un 
bu yoldaki çalışmalarını sürdürmesine izin vermemişler, 
demeğin kuruluşundan yedi ay sonra yaşamına son vermiş­
lerdir. Oysa o gün Emin Çölaşan’la bir söyleşi yapmış, da­
ha sonra ADD merkezine giderek 1 Şubat günü yapacağı 
basın toplantısının son hazırlıklarını gözden geçirmiştir. Eğer 
31 Ocak’ta öldürülmemiş olsaydı ertesi günü bir basın 
açıklaması düzenleyecek ve gazetecilerin sorularını yanıt­
layacaktı. Bu toplantıda söyleyeceklerinin bazı bölümleri 
şunlardı:
“Atatürk’ün din düşmanı olduğunu söyleyenler, her alan­
da kendileri gibi düşünmeyenleri ve farklı inançlara sahip 
olanları ezmeyi, yok etmeyi din uğruna cihat sayan vicdan 
özgürlüğü düşmanlarıdır.
Atatürkçüler, dinin değil, din bezirganlarının düşmanı­
dırlar. Vicdan özgürlüğünün değil, başkalarının vicdan öz­
gürlüğünü tanımayan, vicdan ve inancı kendilerinin teke­
line almak isteyen saldırganların düşmanıdırlar.
Uygarlıktan yana olanlar, gerilikten yana olanlar kadar 
yürekli ve özverili olmadıkça, Türkiye’nin aydın ufuklara 
doğru gidişi sürdürülemez, dahası ortaçağ karanlığına gö­
mülmesi önlenemez... Şu gerçeği artık herkesin görmesi ge­
rekir ki, irticanın kitle halinde harekete geçmesi ve laiklik 
ilkesini yok etme olasılığı, hiçbir dönemde hu kadar yakın, 
yaygın ve somut olarak kendini göstermemiştir... Türkiye 
Cumhuriyeti bugüne kadar görülmemiş ölçüde ciddi bir yok 
olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bunu görmemenin kor­
kunç bir yanılgı, hatta gaflet olduğunu dile getirmeyi, Ata­
türkçü Düşünce Derneği için bir görev sayıyoruz. Özgürlü­
ğe, gönence, hukuk devletinin huzur sağlayan güvencesine 
kavuşmuş, ulusal iradeye dayalı, çağdaş ve uygar bir dev­
letten yana olan tüm vatandaşlarımızı laiklik ilkesinin uya­
nık bekçiliğine çağırıyoruz.”
Muammer Aksoy, içtenlik ve kararlılıkla Atatürk ilke­
lerini, insan haklarını ve hukuk devletini savunanların 
arasında yer alan bir devrimcidir. Siyasal iktidarlar, bu­
güne değin Aksoy gibi devrimcilerin uyarılarına değer ve­
rip o yönde politikalar üretmiş olsalar ve Atatürk ilkele­
rinden aynlmasalardı, ülkemiz PKK belasıyla karşılaşmaz, 
devletimiz de İBDA-C ve Hizbullah gibi gerici örgütle­
rin delilikleriyle uğraşmak zorunda kalmazdı: Yurdumu­
zun dört köşesinde şeyhler, dervişler, Nurcular, Süleyman­
cılar, Nakşibendiler kolay kolay at koşturamazlardı. Tüm 
dileğimiz, bundan sonraki devlet adamlarının tarihten ve 
yaşananlardan ibret almaları, artık akıllarını başlarına 
toplamalarıdır.
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